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Несмотря на то, что в современном мире большое внимание уделяет-
ся вопросу охране прав, жизни и здоровья ребенка. Но, к сожалению, это 
не всегда может сделать ребенка счастливым. Без помощи и поддержки 
семьи, государство и педагоги бессильны. Часто бывает так, что семья не 
может или не способна обеспечить воспитание ребенка, зачастую исполь-
зуется авторитарные методы воздействия на личность. Для того, чтобы ро-
дители могли выбрать именно свой путь воспитания счастливого ребенка, 
нужно знакомить их с историей этого вопроса, рассказывая о различных 
подходах в педагогике. 
Начиная с древности, люди по-разному видели модель воспитания. 
Так, в древней Греции были самые знаменитые школы: спартанская и афин-
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ская. Цели были различны. В Спарте воспитывали воинов, в Афинах – эс-
тетическое воспитание [3, с. 166–168]: 
 
Спарта Афины 
Сходства: 
– до 7 лет дети воспитывались дома; 
– не было женского воспитания, девочки воспитывались дома 
Различия: 
– приоритетом воспитания являлась 
физическая форма 
– приоритетом воспитания являлась 
гармония ума и тела 
– одна ступень образования (агелы) – две ступени образования (1 ступень – 
палестры; 2 ступень – гимнасии) 
– содержание образования носило ути-
литарный характер (письмо, чтение, 
ораторство) 
– содержание образования носило эс-
тетический характер 
 
В статье мы сделали попытку проанализировать различные подходы 
к воспитанию. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» отмечается, что образование – это «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, направленный на интеллектуальное, духов-
но-нравственное, творческое, физическое и (или) профессиональное развитие 
человека [4]». 
Итак, гносеологический подход (Ж. Пиаже, Л. Колберт) – построе-
ние воспитания на законах и научных методах на основе логического ком-
понента познания. 
Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Вы-
готский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин) – создание условий развития 
гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессио-
нально компетентной и саморазвивающейся личности через активизацию 
внутренних резервов. 
Средовые и деятельностные подходы к воспитанию – социализацией, 
социальной адаптацией, подготовкой социальных педагогов занимались 
Б. Н. Алмазов, В. Г. Бочарова, З. А. Галагузова, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов. 
Этнопедагогике были посвящены труды Д. М. Абдуразаковой, Г. Н. Вол-
кова; основы поликультурного воспитания описаны в работах А. Н. Джу-
ринского, Е. Н. Землянской. Историю, теории и практики функционирова-
ния и развития воспитательных систем анализировали Р. Б. Вендровская, 
В. А. Караковский, Л. И. Новикова и Н. Л. Селиванова. Изучением средо-
вого подхода к воспитанию посвятил свои труды Ю. С. Мануйлов, кото-
рый считал, что «деятельностно опосредованное воспитание ребенка не-
эффективно, если среда затрудняет саму деятельность [2, с. 79]». 
Культурологические подходы – аксиологический, личностно-творчес-
кий, этнопедагогический, контекстный, поликультурный подходы, которые 
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рассматривают механизмы преобразования культуры в мир личности, а также 
влияние развивающейся личности на изменения культурных форм [1, с. 52]. 
В заключении, хотелось бы сказать, что какой бы подход к воспита-
нию не выбрали родители, главное, чтобы ребенок чувствовал себя люби-
мым и защищенным. 
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